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RINGKASAN
MARRY CHRIST IYANTO.  H  301  8?  2034 .  1992 .  S ta tus  Oksa la t
S e r u n  D a r a h ,  F e s e s  d a n  U r i n  D o n b &  L o k a I  J a n t a n  y a n g
Uendapat Perlakuan Silase Runput SeX,-t.&ja sP,hac e_lata da14n
Ransunnya. (Penbinbing : VITUS DWI YUNIAN?O BUDI ISMADI
dan WISNU MURNINGSIH ) .
Pene l i t i an  i n i  be r tu juan  un tuk  nenge tahu i  pengaruh
pemberian si lase runput Setaria sphs'ce_Zata terhadap status
o k s a l a t  d a l a n  s e r u n  d a r a h ,  f e s e s  d a n  u r i n  d o n b a  I o k a l
j an tan .  Pene l i t i an  d i l&ksanakan  d i  Sub  Ba Ia i  pede f i t i an
T e r n a k  K l e p u ,  K a b u p a t e n  D a t i  I I  S e n a r a n g  d a n  d i
Labora to r i un  Sub  Bag ian  Za t  Hars ,  BpTp  Bogor ,  mu t& i  bu lan
Ok tobe r  1990  sanpa i  bu lan  peb rua r i  1991 .
Ma te r ' i  pene l i t i an  be rupa  g  eko r  donba  loka l  ; aa ran
berumur  I  -  12  bu lan  dengan  ra ta - ra ta  bobo t  badan  awa l
s e b e s a r  1 0 , 2 5  !  0 r 6 2  k g ,  d i t e n p a t k a n  * t e c a r a  a c a k  p a d a
kandang  ind i v idu  be ruku ran  0 ,5  x  1 ,0  nz .  penber ian  a i !
ninun seca?a ad f ibitu0. Kriteria perlakuan ransun disusuo
sebagai berikut :
T0  :  Rumpu t  l apangan  100  X  (ad  _ l i b j t u ! ) .
T1 : Runput lapangan 85 X i si lase Setaria slrhacelata lS %
T2 : Rudput lapangan ?0 X + si lase Set8ria sphscef' . ta gO %,
Penelit ian di laksanakan dalan Rancangan Acak Lengkap
( R A L )  d e n g a n  3  p e r l a k u a n ,  n a s i n g - n a s i n g  p e r l a k u a n  3
u langan .  Da ta  yang  d ipe ro leh  d io l sh  seca ra  s ta t i s t i k  dengan
analisis ragan, di lenjutkan denglan Uji Wilayah canda Duncan
apabila terdapat perbedaan.
Hasil  peneli t ian nenunjukkan ba.hwa rata-rata konsunsi
b a h a n  k e r i n g  ( g / e k o r / h a r i )  T O  =  5 ? ? , 6 1 :  T 1  :  6 1 8 , 8 8  d a n' 1 2  =  1 4 8 , 3 7 ,  P e r l a k u a n  T 2  l e b i h  b e s a r  ( p  <  O , O 1 )  d i -
banding perlakuan lainnya, T0 - T1 t idak terdapat perbedaan
yang  nya ta .  Ra ta - ra ta  konsunrs i  oksa la t  T0 ,  T l  dan  Tz
b e r t u r u t - t u r u t  s e b e s a r  ( g / e k o r / h a r i )  1 0 , 3 6 :  1 0 , 5 1  d a n
12 ,16 .  Pe r lakuan  T2  be rbed& sanga t  nya ta  (p  <  O ,O l )  d€ngan
T1  dan  T0 ,  f 1  -  T0  t i dak  be rbeda  nya ta .  Ra ta - ra ta  eksk res i
o k s a f a t  f e s e s  ( X )  T 0  s e b e s a r  7 , Z a i  T l  =  ? , 4 b  d a n  T 2  =  ? , 8 3 .
R&ta - ra ta  eksk res i  oksa la t  u r i n  (%)  TO =  0 ,5? ;  T1  =  0 ,52
dan  T2  =  0 ,55 .  Konsen t ras i  oksa la t  se ru t l  da rah  (X )
T 0 : 2 , 1 3 ;  T l  =  2 , 1 8  d a  T 2  =  2 , 1 6 .  E k s k r e s i  o k s a l a t  f e s e s
dan  u r i n  se r ta  konsen t ras i  oksa la t  se ruD da rah ,  be rdasa r
pengujian statist ik rDenunjukkan t idak terdapat perbedaan
yang nyata.
Konsentrasi oksalat serun darah belun mencapai level
toks i k  pada  penbe i r i an  s i l ase  rumpu t  Se ta r i a  s jbace la ta
s a r n p a i  3 0  X  d a r i  r a . n s u n .  P e n g a r u h  n e g & t i f  a n t i n u t r i s i
oksalat diatasi dengan adanya nekanisne ekskresi oksalat
ne la lu i  f eses  dan  u r i n ,  yang  te r l i ha t  da lan  pene l i t i an  i n i .
